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targlción del campo y "bbrca-
mente, el regIonalIsmo -un 
regIonalismo moderado Y leo-
nomICr"I- r, otrlcra 8 la dare-
cha la pollbllldld de ,¡tuar en 
un terreno m6a próximo y 
especifico la comunidad de 
Interesal, la .rmonl. Intr. cla-
SIIS de la qua Intant. da conven-
cer I 101 votlnt •• d, capll o 
class. popular •• ". ¿Por qué 
elte nueVO modelo da partido 
de derechas &Urge In 1, Plrl-
feria? Marqu', apunta que "l. 
luforla econOmlca que venr. 
atravesando el Par, Valencleno 
crIaba 181 condlclonel propicie, 
para una Inlclatlv. polltlc. d. 
e818 tipo". Sin Imb.rgo. P'r.z 
Casado In au .rtlculo .obr. r. 
cri.ia económica de 101 11'10, 
treinta en el p,ra Valenciano. 
define la economla valenciana 
como une "Ic:onoml. colonl.1 
de exportacl6n", en l. qUil. cri-
sil Intern.clon,l, con la adop-
ción de politices protecclonlstea 
y el colapso del comercio 
exterior, v. • t.ner e.pecl.1 
rep.rcuI16n ; efaCtlvemente. 
.. to explica el protagonl.mo 
v.lenclano en le UnlOn Naclon.1 
de Exportaelón Agrlcol., como 
muy bien mu .. tra P'rez Ceaa-
do. l Serfa e.ta peculiarIdad 
v.lenclana l. Que ,Irve de fun-
damento • la con.rencla de la 
ORV 8 lo largo de toda la Aepú-
blica? Marqu6. no 8& propone 
haber alcantado l. explicación 
deflnltlv. ; ha I.nudo, muy 
.ug .. tivamente, un. nlpóte.l. 
de trabajo: "Internamente ae 
trata de averIguar por qu6 nom-
bre, y mujer .. no terratenIente. 
ni burgu8." votaban en tan 
gran proporción a ORV. Pensa-
moa que la adacu.cl6n de ORV 
a la, circunstancia. del Pall 
Valenciano era le mblme Que 
un partido de derecnas podla 





La Hiato .... de l. Arqueologi. 
(De los antIcuario. a V, Goráon 
Cnllde). de Glvn Daniel, publica-
da por Alianza Editorial (El Libro 
de Bolsillo, núm, 521). as una 
exposición pormenorizada V .Is-
temitlca d. los consecutlvol 
lalonel en . 1 .. tudlo de 101 tes-
timonios del peso del hombre 
sobre la Tlerra, desde 111 pera-
, 22 
pectiva de la constItuciÓn de 
una disciplina. la arqueologla , 
'Ipeclallzad. en .1 'Itudlo, 
.juatedo a un m'todo, de unOI 
r'lto. cuya .Ignlflcaclón se 
esclareca al vincular IU Inveatl-
gacl6n con la de loa datoa V tll-
tlmonloa .portado. por la 
geologl. , la .ntropologla V, 
entre otr .. , l. el.ncl. nl.t6rlca 
propiamente dicha . En tal .entl-
do, Glyn Daniel elabora un 
In6n.l. nlatórlco V documente-
do (podrfa decl,.. que .1 libro .. 
una antologra de lo. documen-
to. nlltórico. relativo. el origen, 
evolucl6n y organIzación da le 
arqueologla como ciencia Inde-
pendlent.) de 1.. Un... de 
Invlltlg.clón erqu.oIOglc. : una, 
cl6alca V bfbllca, Imp.renteda 
fundementalmente con la hl.-
torle dal arta y que arranca de 
lo. tr.bajoa de Jonam Wlnckal-
man V otr., m" rlguro .. y 
enrarzeda en la tradlclOn de 1 .. 
ciencias naturelea, que arrance 
de The orlaln of IpMlee, de 
O.rwln, V de The 'ntlquhy ot 
M.n. de LVIII, ambll fundId .. 
en 101 trabaloa de Morgan . 
Spancer y Ty or, orlgln, e IU 
v.z, del enfoque ,oclológlco de 
la .rqueologf. sobre el que Incl-
dlrlln declllvamente 10. tr.balo. 
deearrollados por Verl Gordon 
Chllde V Cvrll Fox, 
En térmIno. generalll, y en su 
.. pecto fundamental de antolo-
gla de textol V documento., II 
libro e. d. une muy precl.a 
mlnucio.ldad, que al bIen en 
algunos momentos rllulta 
ligeramente tediosa V da lug.r a 
que le ecnl de m.no. la conl-
trucclón de une srnt .. l. brillante 
y aceleradora. en otroa depera 
el conocImiento de rel.tol t.n 
divertido. como .1 del Ifluentl 
cabellero Giovannl eelzoni, un 
aventurero bastente rlntoresco 
al seNlclo del cónsu brltinlco 
.n Egipto V Incarg.do de .rr.· 
batIr de aquellas tierras cuan-
tas antlgOededea pudIera: o tan 
emoclonadol como el da la 
expolIción plant .. d. por Bou-
ch.r de Pertha •• nte .u. lac6p-
tlcos coleges, o tan fasclnentes 
como las coloristas d88Crlpclo-
n .. de 101 trebajoe de nombres 
como Scnl1em.n , Evan. , 
Howard C.rter, el quinto conde 
de CarnaNon, Woollev V el 
genere1 Pltt Alver.; teltlmonio. 
a trlvés de 101 cuales asistimos 
a la evolución de una ciencIa 
que tras un. etapa de tanteos, 
Iproxlmaclon ... interpr.taclo-
nes loc.llstas. personal.. V a 
veces .xtraflas a su propia V 
eapeclflc. 6r.. de Intere"l, 
.Ic.nza flnalmlnte la madurez 
Il uti lizar al Carbono 14 para la 
consecución de un. cronologla 
ebsoluta con l. que, dlslpanoo 
111 dude. y contu,ion .. plan-
teadas por la cronologfa reratlva 
ba .. da en el ,Istema de las Tres 
Edades, eltabllcer un cuadro d. 
nltld .. reflrencl .. V vinculacio-
nes, Figura protagonlate de .. a 
ultima etape ¡por lo que al libro 
concierne) tue Ver. Gordon 
Chl1d., un arqueólogo exttlordl-
nlrlo, con una capacidad de tra-
beJo y de elntes1s sIn parelelo 
neste nuestrol dlu, autor de 
obrll como loa comienzo. de 
18 olvlllzaclón IUropel, Ou' 
.ucedl6 en l. Hletorla V le 
evolucUln social, verdaderamen-
te oI"lc'l en l. meterle y pro-
vecnosel pare todo equel que 





Un ~Itudio regional 
Se na repetido en numeroses 
ocasiones, por parte de los nls-
torlador.s, la necesidad de 
abord.r lo. tem.s del movi-
miento obrero por medio de 
en6li.1, IIctorielll. que inter-
preten 1l1li motIvaciones de la 
cl.le obrera de una determina-
da localidad, provincia o reglón. 
101 'actorll confluyantea p.ra al 
arraigo de una determInada 
Ideolog!, en IU •• no, IU Ivolu· 
clón y IU8 crl,I •. El libro da 
Antonio Marra Calero Amor, 
Hlltorl. del movim'-nto otnfo 
en 01110". '108-'123, cum-
pla 8ft. millón d. 8n'lI.r, d. un 
determInado .. ctor: el movi-
miento obraro In le provincia de 
Granada (1). 
Sin embargo, no r.,ld_ en •• t. 
• nAllal. 8U prlnclpal valor. La 
parcialidad •• padal debida 8 111 
8C018cl6n dal campo de trabajo 
" ve complntada por al d ... o 
de abordar l. temAtice d .. d. 
un. Plrtpectlv. totaUzador •. la 
IPortlclón metodológica .. 
tanto m'. Importante por cuan-
to la vl,lón global 8" V8 apoyad. 
8n una pluralidad da fuant •• 
directas Qua oldl," d"d. l. 
r.ran.. dal parlodo huta lo. nformes y estudios \/arlo. del 
tema propueato. Aal, una tlr-
cera p.rtl dll libro l. dadlca al 
autor .1 .. tudlo dI lu condicio-
nes eatructur.lea IObre 1 .. que 
lSe .. entiba el movimiento 
obrero gr.nadlno; madlo ff.lco, 
poblacl6n, •• t.do dI la Igrlcul-
tura. formas de propiedad, la 
Indu.trla, formas dI prolltarl.-
do. Lt IIgunda plrta lbord., 
Idlmh dI la hlatorl. politice, la 
ImplantaclOn de lo. partidos, la 
IOclologla ellctor,l y l. crlala dI 
1917 en GTlnad., l. cual tuvo 
• u aat.llldo en lo. arlo. 1918-
1919. la de.crlpcl6n de este 
momento complete el e.tudlo 
da Ltcomba .obra l. erial. de 
'917. 
El moyimlento obrero gr.n.dlno 
es descrito en au historia. p.r-
tlr del n.clmlento da la Primara 
Intam.clonal, pIro la t,al. prln-
clpa' del libro redice en la volun-
ted de demoatrer las ceraeterf.-
tlcas peeuallare. de a.tl prole-
t"l.do, 111 como tu oonnot.-
clona. qua la diferencien del 
raato d.1 endalul, demollando 
tóplcoa e Ide .. praconcabld .. , 
t.n nlg.tlvo •• l. hor. de dllu-
cld.r lea cau .. a que determlnao 
los procesos hlatbrlcoa. 
O.mue.tra Calero la neca .. tla 
aepsTlclOn • la hor. da a.tudlar 
la Andaluela Orla0181 y Occiden-
tal, ,Iando la primera el Onlco 
obleto del clá8100 HIatorte da ... 
'51 t.olon .. umpaaln ... de 
Juao Olal del Moral. V no aleo-
O ) EdItOl'I.1 T~. M.drld, 11174. 
314 p'glnn. 
do la .agunda 01 1.t1fuodilta ni 
camplllna In.u totalidad como 
aqufna . Uo aspecto coocreto de 
eata dlfereneleclón lo cl"e 
Calero a la hegamonla da 111 
organluelon .. : lo .. ca.amenta 
conocido as qua entra 1909 V 
1918 axlldó In Gran.da un 
predominio del aocl.llamo, 
cuy .. aporteclonea fundamen-
tal ... l. conclancl. dal prota-
t.rlado gTlnadlno fuaron la 
moral da ela .. V la eolld.rldad, 
socia llamo cuyo arr.lgo .. 
eMpllca "porque aoclall,," 
fueron au. dlrlgent.. V man-
tor .... . Sobra todo. allo. ra .. lta 
l. figura da Fernando da loa 
Ala., cuya blograffa IItá ligada 
Indl.olublemente a Granada, 
Tambl6n no. expnCl e.laro c6-
mo I p.rtlr da lo. a"o. 20 lo. 
trabal.dor .. da a.. raglón .. 
tornan h.ol. el .n.rco.lndlc.n ... 
mo, debido al atractivo qUI la 
nuava Idaologla e¡art:IO sobra el 
proletariado por aus nUlvo, m6-
todo.. Frlnte • la, t .. l, qua 
definen ., anareo.lndlcanamo 
como un movimiento de origen 
agrarto, Calaro se".la qua an l. 
provincIa al "nómlno fua "'nl-
eI.lmante urblno e Industri.I" . 
Fln.lmanta, hay qua at'l.dlr qua 
eompleta 8111 monograna l. 
da.crlpelón V .n6l1als dal "trll-
nlo bolchevique" an Granada. 
Sus c.r.ctarrstle.. dlfarencl.-
dorea fuaron Il conflicto entra 
braceroa y pequet'lo. propla-
tarloa. ausencia de acción man-
comunad. antra lo. dlfarant .. 
puablos y unes relvlndlcaclonea 
fundamentalmente econ6mlclI. 
La prlm,vlr. y varano de 1919 
..rlan en lita provincia l. 6po. 
ca de mayor agltlclOn eampall-
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